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委员会（Securities and Exchange Commission SEC）来管
理证券法规。借鉴美国《证券法》(1933年)和《证券交易法》(1934
年) 的日本《证券交易法》是于1948年制定的，与美国不同的
是，它对有价证券的发行、流通市场及公开报表关于会计和审
计方面都有规定，包括发行市场的财务披露制度、流通市场的
财务披露制度、财务报表的披露等规定。
（三）税法。税法对会计的影响主要是决定了该国究竟是税
会统一模式还是税会分离模式。税会统一的典型代表是德国，
德国税法和联邦财政部门的决议对会计的影响作用巨大。所谓
的“权威性原则”（Authoritative  Principle）直接被用于决
定应税收入的数额。该原则规定税收报告的设立必须以企业的
资产负债表为基础，即要求商法所规定的会计原则必须在税收
报告中实施。税法规定公司会计期间收入、费用的计算方法、
分配方法以及会计记录都必须与税收目标保持一致，会计收益
也必须与应税收益保持一致。如果会计记录与税法条款不符，
税务机关可以拒绝以其作为计税依据。如果税务审计时发现企
业未遵守税法规定，则全部所得税抵免都将被取消，亏损结转
也不例外。这样，会计报表和纳税报表必须一致的强制性做法，
使得纳税人在编制报表时总是主动服从税法要求的会计原则和
方法，以便从纳税抵免中获得最大利益。税会分离模式则为更
多国家所采用，这主要是因为会计目标与税法目标不一致导致
的，会计目标主要是“决策有用”与“受托责任”，而税法的目
标更多是考虑的国家财政收入与经济调节等功能，同时税会分
离会计模式促进了税务会计的发展，尤其是对递延税款的处理
问题。
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